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2. Böyle bir programlama, uluslar ve diller arası ıletişimele yararlı olabılir. Şu 
an için hayal gibi görülse bile Türkçe, gelecekte diller arası bu ti.ır bir iletişimele 
odak dil konumuna sahıp olabilir. 
3. Bu tur bir iletişım ağının her şeyden önce Turk lehçelerı arasında 
kurulabilmesi olanaklarının araştırılması gerekir." (s. 144) 
Kitabın dığer bölümlerınde Bılgı ve Bılım, Sanat, Iletışım ve Ahlak-Sanat 
Bağıntısı, Tarıh ve Kültür. Eğitim, Felesefe gıbi konular ele alınmaktadır. 
Nahi Divanr. Haz. Dr. Alı Fuad Balkan. 
Nabi hakkında yapılan çalışmalar şimdıye kadar güvenilir bir tenkıtlı metin 
kanmadığından eksik kalmakta idi A. Fuad Balkan'ın bu çalışması bu eksıklıği 
doldurmaktadır. Türkıye'deki ulaşılabilen bi.ıtlin divan nüshaları değerlendirilmiş bir 
ayıklamaya tabi tutularak başarılı bir şekılde "karşılaştırmalı metin" oluşturulmuştur. 2 
ciltten oluşan bu çalışmanın metin kısmı 1349 sayfadır. Metın önces ı 45 sayfalık 
bülümde iseNabi'nin hayatı, edebi kişıliğı ve eserleri, ntisha ailesi kurmaeta takıp edilen 
metot, karşılaştırmaya esas alınan gurup temsilcıleri, metnin yeni harfiere aktarılmasında 
izlenen yol izah edılmıştir. 
Bedr-i Dılşad'ın Murad-namesi, Y. Doç. Dr. Adem Ceyhan. 
Bedr-i Dilşad'ın Sultan II. Murad'a sunduğu Murad-namc edebıyat tarihimızı aşıp 
kultur tarihimize kadar uzanan bir öneme sahiptir. Eser Ön~oz'den sonra "Nasihatname, 
sıyasetname ve ansiklopedik eser türlerine kısa bir bakış'ın olduğu Giriş bölümlinden 
sonraki 1. Böltim'de Bedr-i Dılşad'ın hayatı, edebi kışıliğı ve eserlerı ele alınmakta, 2. 
bölümde Kabusnarne'nin tercümeleri, Murad-niirne'nin özellikleri ve muhtevası üzerınde 
genış olarak durulmaktadır. 3. bölümde metın yer almaktadır. Sonuç böltimünden sonra 
bıblıyografya ve ındeks bulunmaktadır. Eser 2 cılt olup l 068 sahifedır. 
